












Evo nas na kraju još jedne kalendarske godine, na kraju 
još jednog sveščića, na kraju smo još jednog volumena, ali i 
na kraju petog desetljeća kontinuiranog objavljivanja znan-
stveno-stručnog časopisa Acta stomatologica Croatica (AS-
CRO). 
Naime, od godine 1966. do danas tiskano je 196 redo-
vitih sveščića ASCRO-a te desetak dodatnih s nešto manje 
od dvije tisuće objavljenih članaka ponajviše domaćih auto-
ra, ali i mnogobrojnih inozemnih kolega. Ubrajamo se među 
one malobrojne stomatološke škole koje mogu biti ponosne 
na ovakvu tradiciju, postojanost i redovitost izlaženja. Odr-
žavati na životu znanstveni časopis danas je vrlo teška zadaća 
jer nisu popularni kao stručni časopisi, za njih se ne odobra-
vaju dostatna financijska sredstva, oni ne stvaraju materijal-
nu dobit, ali zato pomažu nama znanstvenicima u postignu-
ću ciljeva za koje smo se opredijelili. ASCRO je u proteklih 
49 godina imao život sličan odrastanju i sazrijevanju čovjeka. 
Nastao je iz ljubavi naših učitelja koji su znali da visoko sto-
matološko obrazovanje nije samo praksa već i znanost, pisa-
nje i objavljivanje postignutih rezultata. Stasao je i  rastao, a 
onda je u ranima tridesetima prebrodio krizu koja ga je snaš-
la. No nakon nekoliko godina posrtanja počeo se oporavljati, 
govoriti engleski, ali je i dalje čuvao svoj materinski hrvatski 
jezik. Upoznao je svijet i svijet je upoznao ASCRO. U ranim 
četrdesetima počeo je koristiti internetom i društvenim mre-
žama te se potpuno otvorio prema svakom čitatelju koji ga 
želi pročitati. ASCRO je danas na Hrvatskome znanstvenom 
portalu između 60 časopisa iz područja biomedicine i zdrav-
stva na drugom mjestu prema broju čitatelja. Danas je uvr-
šten u šest međunarodnih indeksnih baza te u onu najveću – 
u citatnu bazu Scopus. I dalje nam služi za naša promaknuća 
u znanstvena i nastavna zvanja, ali i kao ambasador hrvatske 
znanstvene publicistike te Stomatološkog fakulteta Sveučili-
šta u Zagrebu i Stomatološkog društva Hrvatskoga liječnič-
kog zbora. Ususret zlatnom 50. volumenu, za njegov jubilej 
podarimo mu za objavu svoje najbolje studije, a on će to zna-
ti cijeniti tijekom sljedećih desetljeća života.
Svima vama, dragi čitatelji, želim sretan i blagoslovljen 
Božić te znanstveno plodonosnu 2016. godinu!
Dear Readers,
Here we are, at the end of another year, at the end of an-
other volume, but also at the end of the fifth decade of the 
continuous publication of Acta stomatologica Croatica (AS-
CRO).
Since 1966 until today, a total of 196 issues of ASCRO 
and numerous supplements were published, with just fewer 
than two thousand articles, mostly by Croatian authors, but 
also by colleagues from other countries. We are among few 
dental journals that can be proud of such tradition, stabili-
ty and regularity in publishing. Keeping a scientific journal 
alive today is a difficult task because they are not popular as 
professional journals, they do not gain profit, but they help 
us scientists obtain aims that we have decided to pursue. AS-
CRO has, in the last 49 years, had a life similar to a human, 
growing up and maturing. It was created form the love of our 
teachers who knew that dental education is not only prac-
tice, but also science, writing and publishing of the results. 
It has matured and grown, and in mid-thirties it overcame a 
crisis. After a few years of stumbling, it started to recuperate, 
to speak English, but kept guarding its mother tongue (Cro-
atian). It got to know the world, and the world got to know 
ASCRO. In the early forties it started to use the internet and 
became opened for every reader to read it. ASCRO is today 
among 60 journals in biomedicine and health at the second 
place according to the number of readers. It is indexed in six 
international databases, among these in Scopus, the great-
est citation database. It serves for our promotions in scien-
tific and educational vocations, but it is also the ambassador 
of Croatian scientific publishing, the School of Dentistry of 
the University of Zagreb and Croatian Dental Society of the 
Croatian Medical Association. Expecting the golden, 50th 
volume, we should honour it with our best research, for it 
will know how to cherish that in the future decades of its life.
Dear readers, I wish you all a Merry Christmas and a sci-
entifically fruitful 2016!
Hrvoje Brkić
Editor in Chief
